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1. Daphnopsis pavonii Meisn.
  DD
Publicación: Field Mus. Nat. Hist., Bot.
Ser. 13(4/1): 204. 1941.
Colección tipo: H. Ruiz & J. Pavón s.n.
Herbarios: MA.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: JU.
Regiones Ecológicas: Sin datos; Altitud
desconocida..
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Arbusto conocido solamente de la colección tipo,
una planta sólo con flores masculinas.  El ejemplar tipo fue
recolectado en el siglo XVIII, de la cuenca del Palca.
2. Daphnopsis peruviensis (Domke) J.F. Macbr.
  DD
Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 12: 722. 1935.
Colección tipo: A. Weberbauer 1813
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: JU.
Regiones Ecológicas: BMHP; 700 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.
Observaciones: Arbusto descrito de una planta recolectada en
1902, de la cuenca del Tulumayo. Se desconoce el estado de sus
poblaciones.
Resumen
La familia Thymelaeaceae es reconocida en el Perú por presentar dos géneros y siete
especies (Brako & Zarucchi, 1993), principalmente arbustos y árboles. En este trabajo
reconocemos tres especies endémicas en el género Daphnopsis, con escasa represen-
tación en las colecciones de herbario. Las especies endémicas se encuentran en las
regiones Bosques Muy Húmedos Premontanos y Mesoandina, entre los 700 y 2600 m de
altitud. Ninguna de las especies se encuentra representada dentro del Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
Palabras claves: Thymelaeaceae, Daphnopsis, Perú, endemismo, plantas endémicas.
Abstract
The Thymelaeaceae are represented in Peru by two genera and seven species (Brako &
Zarucchi, 1993), mostly trees and shrubs. Here we recognize three endemic species in
the genus Daphnopsis, taxa that are scarcely represented in herbaria. Endemic
Thymleaeaceae are found in Very Humid Premontane Forests and Mesoandean regions,
between 700 and 2600 m elevation. None of these taxa have been recorded within Peru’s
protected areas system.
Keywords: Thymelaeaceae, Daphnopsis, Peru, endemism, endemic plants.
3. Daphnopsis weberbaueri Domke
  EN, B1ab(iii)
Publicación: Fl. Bras. 13(2): 129. 1875.
Colección tipo: A. Weberbauer 7219
Herbarios:
Nombre común: Cholito.
Registro departamental: CA.
Regiones Ecológicas: MA; 2500—2600
m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HAO (3).
Observaciones: Esta especie arbustiva, dioica, se conoce de tres
localidades, en las vertientes occidentales de Cajamarca, en las cuencas
del Magdalena-Jequetepeque. Amenazas a sus poblaciones provienen
de los incendios intencionales.
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